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Endang Sugiarti, 1997, Pengaruh Laser Be-Ne Terhadap pertumbuhan Ayam 
Buras. Sluipsi ini di bawah bimbingan Prof. Dr. B. Redjani Fisika FMIPA dan 
Dr. RTS Adikara M.S. FKB Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Hambatan peternakan ayam buras adalah berat badan ayam yang tidak: 
memenubi kebutuhan konsumen, sehingga dibutuhkan suatu penelitian untuk 
meningkatkan berat badan ayam. 
Salah satu alternatif adalah dengan merangsang titik -titk akupunktur terutama 
pada bagian pertumbuhan. Alat yang digunakan sebagai biostimulator adalah laser. 
Pada penelitian ini laser yang digunakan adalah laser He-Ne dengan panjang 
gelombang 632,8 om dengan daya 10 mW. Laser ditembakkan pada tiga titik 
pertumbuhan, yaitu titik Hu-men, titik Bei-ji, titik Gou-hou. Penyinaran dilakukan 
masing-masing selama 2 detik, 5 detik, dan 7 detik. Penyinaran dilakukan dua hari 
sekali. Ayam ditimbang seminggu sekali selama 6 minggu. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyinaran dengan laser He-Ne selama 
2 detik menghasilkan kenaikan berat badan rata-rata perminggu ± 40,10 gram, selama 
5 detik ± 46,981 gram, selama 7 detik ± 34,598 gram sedangkan kontrol kenaikan 
rata-rata perminggu ± 31,798 gram. Dari data dapat dibuktikan penyinaran laser 
selama 5 detik menghasilkan berat barlan yang optimum. Tetapi secara keseluruhan 
penyinaran dengan laser pada titik akupunktur menultjukkan peningkatan lebih besar 
daripada kontrol. 
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